







Necessity of an Embryological Approach to 
Understand the Form and Structure of the Adult 
(3) Derivatives of the Branchial Arch Arteries in the Chick; 
I Ductus arteriosus and its closure 





鎖，つづく線維化 (Ligamentumarteriosum,動脈管索）の過程を，マクロレベル （実体顕微鏡下の解剖・観察） と組織
標本とで追求し，アトラスと解説のかたちで呈示 した．ニワトリ （鳥類）では，単一の右側大動脈弓 （右第 4鯉弓動脈由
来） をもつのであるか， 第 6 鰊弓動脈は左右とも遺残•発達して，動脈管か両側性に現れる， という特長を持つ．ここで
は併せて，大動脈弓 (archof aorta)からの分枝 （血恩弓動脈派生の動脈）の様子を調べ，正常型と破格 7型を分類した．
はじめに
鯉弓動脈 aorticarches, branchial arch arteriesは
脊椎動物を通じて，発生早期に出現する 6対の鯉弓
branchial arches（咽頭弓） の中に，原則的には 6対が，
腹側大動脈と背側大動脈とを繋ぐ形で現れる I} （図 1'
Aa, A)．前方 （頭側）から第 1, 2, 3, 4, 5, 
6鯉弓動脈と呼んでおくが，これらの動脈系の消長は
動物種で大いに異なり，爬虫類以上では，第 3,4, 6 
が残って発達し，それぞれの成体にみられるような，
大動脈弓 archof aortaとそれから分枝する諸動脈を














でつくられる左側大動脈弓 (left-sidedarch of aorta) 
が普通の型であり，爬虫類では，両側の第 4弓由来で








































































































































































て観察した結果に基づき ，模式的に描いたもので， B 
-Hが普通でない型，またカッコ内はそれが観察され
た例数を表している．なお幾つかの型は，実際の標本

































































図 2 A.ニワトリ胚 （孵卵1日）の心臓と，
は下の図 3).











図 3 孵卵1日 ・ニワトリ胚． よく発達した動脈管 （矢印）一肺動脈から大動脈へと繋がる．右側面 (A)と左側面 (B).
発生時のすかた(3)ニワトリ動脈管の閉鎖 39 







 図 4 孵化後 1日・ニワトリ幼生の動脈管；中央部より近位半が退縮しはじめている (C矢印）．
B ；大動脈部が分かるように，その部を後上方に伸ばしてある． A ;心臓に出入する動脈の模式図（正常型）， Ar:大動脈弓， Tb:腕頭
動脈，c:総頸動脈， s:鎖骨下動脈， p:肺動脈， D:動脈管． 一 略号は以下の図に共通．
なお以下の図も全てニワトリの標本であるから，ニワトリの文字は省略する．
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図9-A 図 9-B
図 7, 8, 9 動脈管の横断切片標本一ワンギーソンおよびオルセイン染色
（結合組織特に弾性線維を染め別け る）．
7 :孵化 1日目．左動脈管の中央部． X100 
8 :孵化後 4日．左動脈管．管腔は狭まっているが，壁はまだ
厚い．
9 A, 9 8 :孵化後20日． 9 Bは9Aの拡大， X400, 内膜から
の細胞増殖で管腔が極度に狭まり ，閉塞している．
図10 孵化後 2週．左動脈管 Ductusarteriosus（矢印）；外見上，管は繊維































図14 大動脈弓 (Ar)とその分枝の諸型 （大部は二
ワトリ・孵化後 1日の幼生）．
c:総頸動脈，s:鎖骨下動脈，
e :過剰枝 （＃） ，
（＃ ：実験奇形学的トリ パンブルー処理で，
この枝か生 じたとい う報告例がある叫
図15 （図14における） H型例． 孵卵1日胚．p:肺動脈， D:動脈管
左図は前面，右図は右前面から．
発生時のすがた(3)ニワトリ動脈管の閉鎖 43 
図16 C型例． 左 ：孵化後 1日幼生，右；孵卵13日胚から（矢印，過剰枝 e).
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